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DECRETOS
Ministerio de Marina
•
DECRETO de 20 de junio de 1968 por el que se concede la Gran Cruz del _11 'rito Naval, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada don Miguel Cuartero Larrea.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada don Miguel Cuartero
Larrea,
Vengo en concederle la Gran-Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de junio de 1968.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
CDRDE31■T ,M S
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.764/68.—En atención
a los méritos contraídos por el Teniente Coronel de
Infantería (DEM) don Enrique Fernández de Lara,
vengo en. concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 20 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.765/68.—En atención
a los méritos contraídos por el Teniente Coronel del
Arma de Aviación S. V. (DEM) don Jesús Ben
goechea Bahamonde, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 20 de junio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAÉ
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.766/68 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por el ascenso
a su inmediato empleo del Capitán de Navío Ingeniero
(Sección Transitoria de Ingenieros de Armas Navales)
don Luis Fernández Rodríguez, en virtud de Decre
to número 1.199/68 (D. O. núm. 134), se asciende
a su inmediato empleo al Capitán de Fragata Inge
niero D. Rafael Pereiro Echevarría y ,a los Capitanes
de Corbeta Ingenieros D. José Galarza Remón, don
Fernando Pérez y Pérez y D. Jaime Rein Garret, que
se escalafonarán por el orden citado a continuación del
Capitán de Navío Ingeniero D. Adolfo García-Abrines
y Calvo y, Capitán de Fragata Ingeniero D. Luis Sanz
de And:no y Rolandi, con antigüedad de 23 de mayo
de 1968, y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente.
Los Capitanes de Fragata Ingenieros D. José Ga
larza Remón y D. Fernando Pérez y Pérez continua
rán en la situación de "servicios especiales", sin ocu
par número en el Escalafón.
Los ascensos a Capitán de Navío Ingeniero y Ca
pitán de Fragata Ingeniero de D. Rafael Pereiro
Echevarría y D. Jaime Rein Garret corresponden a
la primera vacante del turno de amortización.
No asc:ende ningún Teniente de Navío Ingeniero
por no tener cumplida las condiciones para el as
censo.
Madrid, 17 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Destin
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.767/68.—Se nombrá
Jefe de la Sección de Suboficiales de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones al Capitán de Navío (H)
don Fernando Otero Goyanes, que cesará como Jefe
del Centro de Adiestramiento del Departamento 'Ma
rítimo de Cádiz con la antelación suficiente para tomar
posesión de su nuevo destino el próximo 6 de julio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de junio de 1968.
Exemos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.768/68.-9e nombra
Jefe de Armamentos y Segundo Jefe del Arsenal de
La Carraca al Capitán de Navío (E) (S) don Salva
dor Vázquez Durán, que cesará como Secretar.o de
dicho Arsenzd con la antelación suficiente para tomar
posesión de su nuevo destino a partir del día 5 de
octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.769/68 (D).—Se nom
bra Jefe del Centro de Movilización y Reserva del
Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Navío
de la Escala de Tierra D. Luis Blanca Carlier, que
cesará como Comandante Militar de Marina de Las
Palmas una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos de indemnizac:ón por traslado de resi
dencia. se halla comprendido en el apartado d), 131.111-
t0 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de junio de 1968.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.770/68 (D).—Se dis
pone (me el Capitán de Navío (C) don José Ramón
González López. al cesar en el mando del Grupo de
Dragaminas el próximo día 21, quede en "eventuali
dades del servicio", en Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de junio de 1968.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.771/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (El) don Luis Cuer
vas-Nlon. Fernández cese corno Comandante de la
lancha torpedera L. T.-32, una vez sea relevado, y
pase destinado al Servicio de Utiliz.ación Naval del
Arsenal de La Carraca.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Nfíni,terial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de junio de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.772/68 (D).---Se npm
bra Segundo Comandante dr la fragata 411(1gal/cines 21
Página 1.7%.
1
e
Capitán de Corbeta (A) don Carlos Gómez Ortiz. que
cesará como Profesor de la Escuela Naval Militair
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho destino a partir del día 16 de septiembre pró
.
:Nom°.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de junio de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.773/68 (D).—Se nom
bra jefe de Ordenes de la 31.a Escuadrilla de Fraga
tas Rápidas al Capitán de Corbeta (AS) don Rafael
Galdón Barberán, que tomará posesión de dicho des
tino a la finalización del curso de Guerra Naval que
actualmente se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnizac:ón por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.774/68 (D).—Se nom
bra Jefe de Ordenes de la 21•a Escu;ldrilla de Des
tructores al Capitán de Corbeta (E) don Ramón To
rralbo Mercader, que tomará posesión de dicho des
tino a la finalización del curso de Guerra Naval que
se halla efecttdndo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnizac:ón por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado.a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.775/68 (D). Se dis
pone que los Capitanes de Corbeta (G) (H) clon En
rique Contreras Franco y (G) (E) don José María
6onzález de Aldama cesen como Comandantes de las
fragatas rápidas Rayo y Meteoro, respectivamewe,
urn vez sean relevados, y pasen destinados al Estado
Mayor de la A. D. A. F.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a'),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
INfadrid. 15 de junio de 1968.
Encinos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.776/68 (D). Se dis
pone que el Ca'hitán. de Corbeta (E) don Juan Luis
Sobrino Buh'.gas, a la finalización del curso de Guerra
Naval que actualmente se halla efectuando, embarque
en el Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio- de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 15 de junio de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.777/68 (D).—Se nom
bra jefe de Ordenes de la Flotilla de Desembarco al
Capitán de Corbeta (E) don Rafael Ponce Cordones,
que tomará posesión de dicho destino a la finalización
deí curso de Guerra Naval que actualmente se halla
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnizac:ón por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el ápartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.778/68 (D).—Se nom
bra Jefe de Ordenes de la Tercera Escuadrilla de
Dragaminas al Capitán de Corbeta (G) (E) don Luis
*Meléndez Segura, que cesará en el Estado Mayor
de la Flota con la antelación suficiente para tomar po
sesión de dicho destino el día 5 de octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de junio de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.779/68 (D). °e dis
pone que el Capitán de Corbeta (11) (Ay) (G) don
Gonzalo Gómez-Pablos Duarte embarque en el Esta
do Mayor del Mando Anfil)o, cesando en el porta
helicópteros Dédalo una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el ¿iparta(10 a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ..:
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.780/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Nalf.io (E) don Miguel Gar
cía de' Lomas Ristori, a la finalización del curso de
Guerra Naval que actualmente se halla realizando,
embarque en el Estado Mayor del .Mando Anfibio.
Este destinó se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden .linisterial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.781/68. Se nombra
Comandante del dragaminas .Vervión al Teniente de
Navío (AS) don José Fernández Rivera, que cesará
en el mando del dragaminas Tinto con la antelación
suficiente para tomar el nmndo del ci:ado buque el
día- 16 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter volun:ario.
A efectos de indemnizac:ón por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, ar
tículo 3.° de la Orden ,linisterial. de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.782/68. Se nombra
Comandante del buque de desembarco L. M.-1 al
Teniente de Navío (Er) don Francisco José López
de Arenosa y Díaz, que cesará en el portahelicópteros
Dédalo con la antelación suficiente para tomar el man
do de dicho buque el día 8 de. agostopróximo, des
pués de haber permanecido a bordo una semana con
el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntar;.o.
A efectos de indenmizac:ón por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado Il, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de.
1951 (D. O. núm. 128).
1\4adrid, 1- (h junio de 1968.
Excrnos. Sre
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.783/68 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas I). Francisco
Baptista Torrente cese en la situaci(ín de "disponi
ble" y pase destinado al Estado M;iy in- de la Ar
mada con carácter forzoso.
Madrid, 15 de junio de 1968.
r.xcinos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.784/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (El) (Si don Car
los S. Lea Salgueiro cese eti su actual destino y pase
a desempeñar el de Jefe del Servicio de Máquinas
<le la fragata Sarmi7-nto de Gamboa. con carácter
voluntario, debiendo tomar posesón del mismo a prin
cipios de la segunda quincena del mes de
próximo.
Madrid, 15 de junio de 1968.
Excmos. Sres.
...
agosto
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.785/68 (D).—Se dis
pL,ne que el Capitán de Máquinas (S) (I3a) don Ma
miel López Plaza pase destinado al Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con
carácter forzoso, cesando en el que actualmente des
empeña.
Madrid. 15 de junio de 1968.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.786/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Antonio Po
sada Cuevas cese en su actual destino y pase a des
empeñar el de jefe del Servicio de Máquinas del
dragaminas Nabin, con carácter voluntario, debiendo
tomar posesión del mismo a princip:os de la segunda
quincena del mes de agosto próximo.
•••
Madrid, 15 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sitiwciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2787/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata-Ingcniero D. Fran
cisco ...Venas Arenas cese en la situac:ón de "dispo
nible voluntario", para la que fue nombrado en N,'ir
tud de Orden Ministerial número 972/66 (D. O. nú
mero 53) y pase a la de "disponible" a las órdenes
del Almirante jefe de la Juriscncción Cen:ral.
Madril, 17 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.788/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
• de 27 de octubre de 1958 (D. O. m'un., 257 y 249,
Página 1.798.
LXi
respectivamente), se concede Ecencia para contraer
matrimonio con la señorita Carmerm Agea Castano
al Capitán de Máquinas D. Ignacio Vignote Alonso.
Madrid, 15 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA .■1 LITAR
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para ia aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto
se publica a continuación relación de pensio
nes ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
a las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310), y número 1, de 29 de
abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a fin de
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 21 de mayo de 1968.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia. Doña Josefa Meca Pagán, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Marcelino
Solana Cre-yillent.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 590,79 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.181,58 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1967. — Reside en Cartagena (Mur
cia).—(4).
Murcia. — Doña Isabel Mesa Bernal, viuda del
Contramaestre primero de la Armada D. Juan Vive
ro López.—Pensión mensual que le corresponde por
el' sueldo regulador: 602,25 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1-de
enero de 1967, según fecha de arranque: 1.204,50 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1968.
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
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de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto.
(4) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 26 de febrero de 1968 (D. O. núm. 57), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 21 de mayo de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
(I)el D. O. del Ejército núm. 128, pág. 1.129.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a la
Ley número 112, de 26 de diciembre de 1966 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por las
Autoridades competentes se practique la oportuna
notificación a los interesados.
Madrid, 21 de mayo de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Decreto 329 de 1967.
La Coruña.—Doña Angela Novo López, Viuda del
Cabo primero Artillero de la Armada José Rodrí
guez Pita.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.399,99 pesetas.—Durante el
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 1.189,99 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del .Caudillo des
de el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Doña Manuela, doña Josefa y doña
bolina Freire Barros, huérfanas del Cabo primero
de la Armada Andrés Freire Fernández.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
8.050,00 pesetas.—Durante el año 1%7 percibirán el
85 por 100 del haber mensual, Lev 112/1(i): 6.842,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.
Re iden en El Ferro' del Caudillo (La Coruña). (4).
Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964 Decreto 329 de 1967.
Alicante. Doña María Lubián Rueda, huérfana
del Cabo Fogonero Antonio Lubián González.—Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 1.254,16 pesetas.—Durante el año 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Lev 112/66 :
1.066,03. pesetas. a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Alicante desde el día 28 de diciembre de
1964. Reside en Jávea (Alicante).—(7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, cone,ignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 7 de agosto de 1981,
en que quedará extinguida, previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(4) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por cuen
ta del anterior señalamiento. que queda nulo y sin
efecto. La parte de la copartícipe que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(7) La percibirá en la forma siguiente : Desde la
fecha de arranque hasta el 31 de diciembre de 1966,
la mínima de 500 pesetas mensuales establecida por
Ley 57/60, más los incrementos que resulten de la
aplicación de la Leyr 1/64, y a partir de 1 de enero
de 1967, conforme se indica en la relación.
Madrid, 21 de mavo de 1968.—E1 General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. 0. del Ejército núm. 128, pág. 1.131.)
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Pensiones. — Fn virtud de las facultades que ic
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
R•Tlamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid. 27 de mayo de 1968.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIóN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 N' 1 de 1964.
Cádiz. Doña Luisa Romero Bollulio, viuda del
Mecánico de la Armada D. Ramón Rabanillo Mar
chante.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.196,52 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 2.393,04 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 14 de marzo de 1968.
Reside en Cádiz.
Cádiz.—Doña Emilia Salido Vaca, viuda del Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. Manuel Lobatón Rue
da.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 615,10 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.230,20 pesetas
mensuales. a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 19 de febrero de 1968. Resi
de en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia
dentro del plazo de un mes, a contar desde cl día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
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deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
Madrid, 27 de mayo de 1968. El General Secre
tario, 3Ianuel Bacá,i Buitrago.
(Del 1). 0. del Ejt'rcito núm. 129, pág. 1.157.)
(-1
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 18 de junio de 1968 por la que
se amplía hasta el 20 de julio próximo el ¡!a
.::o de presentación de las declaraciones por
el Impuesto General sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondientes al perío
do de imposición de 1967.
Ilustrísimo señor :
La circunstancia de que sea éste el primer año de
aplicación del nuevo sistema del Impuesto General
sobre la Renta de las Personas Fís:cas, con el con
siguiente cambio de los modelos de las declaraciones
que los contribuyentes venían habituados a utilizar,
ha motivado sin duda el que se hayan dirigido a este
Ministerio numerosas peticiones solicitando una am
pliación del plazo fijado para su presentación.
Con el fin de facilitarles el mejor cumplimiento
de sus deberes fiscales, este Ministerio, haciéndose
eco de lo solic:tado, y de acuerdo con las facultades
reconocidas por el artículo 18 de !a Ley General
Tributaria, se ha servido disponer :
Se amplía el plazo de presentación de las declara
ciones por el Impuesto General sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondientes al período de im
posición de 1967, hasta el día 20 de julio del año
en curso.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1968.
ESPINOSA SAN 'WARM
Ilmo. Sr. Director General de Impuestos Directos.
(I)el R. (). del Estado núm. 147, pág. 8.912.)
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